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Vasárnap, 1888. m ározins 25-én:
A  „ N ő i r e  D a m e “ - i  t o r o n y  ő r
és
Eszmeralda,  a szép czigányleány.
Népies színjáték 5 felvonásban, 6 képben . Hugó V iktor regénye u tán  ir ta :  Pály Elek. (R endező: Rónaszéky.)
Gervaise C haute Fleurie.} epernay-i Lásziné. 
M adelaine, ) parasztnők Sziágyi E.
F anchette  — —  Pápayné.
F leu rette , G ervaise gyerm eke P erge Jo lán .
Első szakasz : „AZ AN YA“ Szem élyek : 
Nicolel, M adelaine gyerm eke * * *
Pauce, biró — — Gulyás.
R obin Poussepain , paraszt -  • Ju h ay . 
G uillaum e, Loujne, czigány vajda  Németi.
F ároudel, neje  — — Á brányi M.
Peppo ) , — Szabó László.
Crollo ) CZ,gany ° k -  Juh ay .
Parasztok, parasztnők.
Hon C laude Frollo, vérbiró  H alm ay. 
Q uasim odo, a n o tre-d am ei tem plom  
harangozója —  Bognár.
Phöbus de C ha teupers — H aday . 
A ndry M usnier, királyi kapitány Ném eti. 
P ie rre  G ringoire ) . M átrav J.
Je a n  F leu trie  ) m 0 M átray E.
M ásodik szakasz: „A BOSZORKÁNYA Szem élyek:
Clopin T rouillefou, koldus —
Crollo j  MÍsáDyok I
L am ertin , korhely szabó — 
R enarde, füszerárusné  —
M achiette -  —






V. Nagy K. 
Püspökiné.
Eszm eralda, a szép czigányleány Békéssy R. 
E ustach  M achon— — Kerekes.
N inette, fiatal leányka — Kocsis Etel.
G ervaise — — Lásziné.
B örtönőr — —  Karacs.
Nép, korhelyek, katonák.
Don C laude Frollo 
Phöbus —
H arm adik szakasz; „AZ ORGYILKOSA Szem élyek:
— H alm ay. Ilii E szm eralda — — Békéssy R. |]|| O udarde, Phöbus d a jk á ja  — Püspökiné.
—  H aday. 1  1
Don Claude Frollo 
Gervaise — 
E szm eralda —  
Quasim odo —
Crollo j  czigányok
— H alm ay . 1
— Lásziné.




Negyedik szakasz: „AZ ÍT ÉL ET A  Szem élyek: 
| G ringoire -  — M átray J . || 
F leu trie  — —  M átray E. 
O udarde  — — Püspökyné. 
Clopin, vén koldus —  Rónaszéky. 
N inette  — — Kocsis Etel. 
M usnier — — N ém eti. ||
|| Greffíer — — N ém eti 
|| M adelaine — -  Szilágyi Etel, 
|| M achiette - V. Nagy K.
■ P höbus — —  Haday.
II K atonák, nők, birák.
fl
D on C laude Frollo —  H alm ay. fii 
P höbus — — H aday. | 
E szm eralda —  — Békéssy R. |!j 
Quasim odo — — B ognár. II 
C hante P rune, naplopó — Dobó.
itödik szakasz: „A. CSODATANYÁA Személyek 
A ndry le Rouge, naplopó — Jahay . ji 
Peppo ) . , , — Szabó L. ij 
Crollo ) cz' san y o k  -  Hegyessi.
Clopin — — — Rónaszéky. |  
Bellevigne — — Nagy J. M
ij Libusa, czigányleány — Bátori R. 
Eulili, vén  banya — Szántóné.
|  Korhelyek, czigányok, csőcselék.
G ervaise — 
D on  GlauÜa — 
E szm eralda  — 
T ris tán  kap itáky  —
—  Lásziné. # |
— Halm ay. íj
— B ékéssy R. 1
— - Pűspöky. II
Hatodik szakasz: „A KIS CZIPŐA Szem élyek: 
Quasim odo — — Bognár. i 
Phöbus —  H aday.
Clopin -  — — Rónaszéky. I 
Peppo, czigány  - Szabó L. 1
1 Crollo, czigány — — Hegyessi. ‘ 
I P rune    Gyöngyössi.
Rouge —  —  — Nagy.
1 Czigányok, nép.
■ ■  C'l y s* I-*. ■ » »  i  ■ ■  f  i-endLeneii.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3 — 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadási key:tl e to T órakor.
Holnap, hétfőn, márczius 26-án: Vizváry Gyula urnák, a nemzeti színház első rendű tagjának első vendégjátéka:
A t S I Z U M I l  J I I Y T  KIM É n  T E  T,
Szigeti Népszínm űve.
DabrecMü, 1888. Nyom. « váró* könyvnyomdájában. —
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm. 525. sz. a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
